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EVOLUTION OS L'UTILISATION DES TERRBS SANS LBS NEUF ETATS MEMBRES BE LA COMMUNAUTE 1955/19β01 ^ 
A l a e a i t e de l ' ex tens ion en 1979 de l e banque de donnéea CHONOS de l'EUBOSTAT à l a s t a t i s t i q u e annuelle de l ' U t i l i a a t i o n 
dea t erres et dea productions végé ta le s , l a s o r t i e proohaine d'une publication ' fournit 1'occasion de présenter dans l'annexe 
s t a t i s t i q u e l ea caractér is t iques de l ' é v o l u t i o n de oertaina postea de l ' u t i l i s a t i o n dea terrea et des rendements au cours 
dea 25 dernière» année« - période 1955-19802 ' . 
U t i l i s a t i o n dea t erres 
La auporficie agricole u t i l i a é e (S.A.U.) a diminué de ¿¿6 million» de hootaree depuis 1955 P°ur ne représenter que 93.3 
mil l ions de heotares et 61 j , de l a auperfioie t o t a l e des neuf Etata membres en I96O1 l ea tarrea agricole» abandonnées sont 
aujourd'hui enoore u t i l i s é e s sous couverts boiséa pour 6,6 mi l l ions de hectárea ou ne aont plus u t i l i s é e s par l ' agr icu l ture 
et l a sy lv icu l ture pour 3 mi l l ions de heotares environ. 
La diminution de l a superf ic ie agrioole u t i l i s é e touche presque exclusivement l e s "terraa arables"1 ce poste a perdu 
9.5 million» de hectares en 25 ans et ne représente plus en I980 que 47 i de l a S.A.U. contre 52 % en 1955. Les superf ic ies 
toujours couvertes d'herbe (prairiea et pâturages permanents) conservent 43.2 mi l l ions de heotares (42 ,9 en 1955); 1 » 
cultures permanentes (vigne», arbres f r u i t i e r s , agrume», o l iv i er» , e t c . ) représentent 5 .2 mil l ions ds hectares ( 5 , 3 en 1955). 
Enfin, l e poste "jardins familiaux", ayant enoore un certain rôle dana l a production agricole de l a Communauté à Neuf, ne 
compte plus que 0,7 mill ion, de hectares contre 1 mi l l ion en 1955· 
L 'Ut i l i sa t ion des "terres arables" a été profondément modifiée par l a mécanisation progressive de l 'Agricul ture 1 
en e f f e t , l oe cultures d'herbes et de fourrages ont cédé 3 .3 mi l l ions de hectares; l e s cultures de plantes sarc l ées u t i l i s é e s 
our l 'a l imentat ion animale ont cédé 1,4 mi l l ion de hectares. La culture de l a pomme de terre ne représente plus qu'environ 
,9 mi l l ion de hectaraien 1960 oontre 3 ,3 mi l l ions de hectares β η 1953, so i t une diminution de 2,4 mi l l ions de hectares en 25 ans 
Le poste des céréales (exclus la r i a ) est d'une remarquable s t a b i l i t é avec bon an mal an 26. 3 mil Ilona de hectares, 
mais l e s espìcee de céréalea cu l t ivées ont été profondément modifiées l 'orge et lesmais remplaçant l e s e i g l e , l ' avo ine et 
l e s autres c é r é a l e s . La culture de l 'orge gagne + 5 .0 mi l l ions de hectares et se s i tue en 198O au même niveau que l a culture 
de blé avec pros de 10,0 mi l l ions de hectares) l e mais-grain touche en 19ΘΟ environ 3.1 million« de hectares contre 1,6 million» 
de heotares en 1955· 
Rendement s 
Au ooura des 25 années écoulées, l a progression des rendements des cultures a été souvent t r i s Importante, e l l e est due 
à l a général isat ion de l'emploi des engrais et A l a s é l e c t i o n des semences et des plantet l e rendement en céréales ( r i z exclus) 
est passé de 22.4 Qx/ha en 1955 au niveau de 43 .0 Qx par ha en I98OJ en mais-grain l ' évo lu t ion est enoore plus spectaculaire 
de l 'ordre de 59,4 Qx/ha en Ι9Θ0 pour un niveau de 23.9 Qx/ha en 1955· 
ANNEXE 1 1 Pin de rédaction; 28.3.1960 
1) EUROSTAT "Ut i l i sa t ion des terree-1979, sortie»courant mai I98O. 
2) Lee donnéea mentionnées dans l a présente note correspondent aux valeurs en 1955 ·* · η 198θ 
d'une tendance l i n é a i r e ajustée sur l e s s é r i e s chronologiques disponibles dana l a banque 
communautaire au 28.3.1980· 
I . ENTWICKLUNG ΠΕΗ BODENNUTZUNG IN DEN NEUN MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT 1955/1980■< 
I . DEVELOPMENT OF LAND BSE IN THE NINE MEMBER STATES OF THE COMMUNITY 1955/I98Ο 1) > 
I . DEVELOPPEMENT DE L'UTILISATION DES TERRES DANS LES NEUF ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 1955/1980 
Posta* 
It eau 
Territoire ( t o t a l ) / t o t a l area 
Terrea boiaéee/wooded area 
Superficie agr. u t i l i s é e / A g r i e , used area 
Solde/Balance 
Superficie agr. u t i l i s é e / A g r i e , used Area 
Terres arables/Arable Land 
Superficies toujour» couvertes d'herbe/ 
Permanent Grassland 
Cultures permanentes/ 
Land under permanent oropa 
Jardine faail iaux/Kitchen gardens 
Terres arabies/Arabie Land 





Légumes seoa/Dried pulses 
Pommes de terre /Potatoes 
Betteravea sucrières/Sugar beat 
Legume e/Veget abies 
Fourrages verts dss terree arables / 
Green fodder from arable land 
Fourrages verts annuels/Annual green fodder 
Superficie/Araa 
1 
1 000 ha 
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1 000 ha 
■ 
+ 6 600 
- 9 600 
+ 3 000 
- 9 600 




- 9 500 
+ 200 
- 1 000 
- 1 700 
+ 5 000 
+ 1 500 
- 900 
- 2 4OO 
+ 600 
+ 100 






















+ 50 ,0 
+ 11,1 
- 22,4 
+ 46 ,2 
I I . ENTWICKLUNG DER ERTRAEGE IN DEN NEUN MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT 1955/1980V , 
I I . DEVELOPMENT OF YIELDS IN THE NINE MEMBER STATES OF THE COMMUNITY 1955/1980 *> . 
I I . DEVELOPPEMENT DES RENDEMENTS DANS LES NEUF ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 1955/1980 
Postes 
Items 




Mais grain/drain Malse 
Pommes de terre/Potatoea 
Betterave» euorieres/Sugar beet 



































1) Source 1 EUROSTAT - "Ut i l i sat ion des t erres 1979". Les données mentionnées dans l a présente note correspondent aux valeurs en 
1955 e t 8 C I98O d'une tendance l i n é a i r e ajustée sur l e s sér iée chronologiques disponible» dana l a banque communautaire 
au 28.3.I98O. 
1) Source 1 EUROSTAT - "Land use 1979". The data mentioned in the note are derived for the 1955.and I98O valuea from a l inear 
trend adjustment of the time ser ies avai lable in the Community data bank on 28.3.1980. 
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